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A atividade de extensão visa oferecer à comunidade acadêmica um espaço para 
estudo e debate sobre a doutrina atual do direito privado, na perspectiva da 
filosofia do direito. Justifica-se em razão do constante desenvolvimento de tal 
área do direito, especialmente em razão do surgimento de novas tecnologias e 
com a recente regulamentação da proteção de dados, o que, demanda constante 
atualização por parte dos operadores do direito. A atividade de extensão tem o 
objetivo geral de avaliar os fundamentos filosóficos do direito privado e 
demonstrar as teorias que dominam o debate atual e, a possibilidade de uma 
nova teoria para compreensão do Direito Privado com base nos seus 
fundamentos filosóficos, tendo como objetivos específicos: a) demonstrar as 
consequências legais e jurisprudenciais das teorias analisadas; e b) efeitos e 
consequências econômicas e sociais dessas teorias. Para cumprir tais objetivos, 
a metodologia empregada é a de leitura prévia de artigos científicos e a 
realização de seminários expositivos e de debates sobre o tema, a fim de que 
sejam oferecidas diferentes perspectivas, seguindo uma diretriz constitucional 
de proteção à dignidade humana, liberdade, igualdade e solidariedade. Além 
disso, o grupo oferece encontros com convidados de outras instituições de 
ensino, com o objetivo de trazer diferentes perspectivas para os debates. Os 
resultados parciais são bastante satisfatórios, tendo em vista que, desde o início 
do oferecimento da atividade, o grupo de estudos se expandiu 
consideravelmente, atraindo interesse não apenas de acadêmicos vinculados à 
Universidade, mas também de outras instituições, bem como de graduados e 
pós-graduado, tendo inclusive se fortalecido durante o período de 
distanciamento social causado pela pandemia do COVID 19. Portanto, a 
atividade de extensão vem cumprindo com seu objetivo de promover um debate 
de qualidade no âmbito da Universidade e fomentar o pioneirismo dos 
acadêmicos a ela vinculados nos assuntos debatidos. 
 
